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CONGRÈS
Estancament de les
empreses de premsa
Des de l'últim Congrés de periodistes,
s'han perdut llocs de treball
—Andreu Farras i Sebastián Serrano—
Àmbit de Periodisme i Empresa
Ara fa un any, la jornada dels periodistes
catalans que organitza anualment el
Col·legi va intentar respondre a una
pregunta genèrica: "Qui paga la
informació en els mitjans públics i en els
mitjans privats?". S'hi van produir
intervencions alliçonadores, agudes i
brillants per part de veus molt
autoritzades, però poques van respondre
amb precisió i claredat a la qüestió
principal que encapçalava el seminari.
Potser perquè no calia, perquè tothom
s'ho podia imaginar gràcies al de boca a
orella que tan bé funciona en el nostre
gremi, o, senzillament, perquè no
interessava tant conèixer això com
esbrinar si qui paga ho fa només per
vendre més diaris i fer-se més ric per fer
política i tombar i pujar governs per
satisfer el seu afany de glòria, o per tal de
tornar determinats favors inconfessables a
un o altre grup de pressió polític,
econòmic i/o social.
—L'augment de la bel·ligerància
entre els mitjans de Madrid ha
estat un altre fenomen nou des
de l'últim Congrés—
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En els darrers anys, des del segon congrés de
periodistes, en la premsa catalana han incidit dos
fenòmens significatius. D'una banda, l'agudització
d'un cert estancament econòmic en el sector, i de
l'altra, un augment insòlit de la bel·ligerància
entre els mitjans de comunicació privats de
Madrid.
L'estancament econòmic de les empreses
periodístiques ha estat greu a Catalunya. Han
tancat publicacions; s'han perdut, en
conseqüència, molts llocs de treball, i, per reblar
el clau, la generalitzada tendència a la congelació
de plantilles i salaris en les empreses
supervivents ha impedit l'absorció no només dels
acomiadats per altres editorials i emissores, sinó
també la de les noves fornades, cada cop més
nodrides, de llicenciats en Ciències de la
Comunicació. Com en molts altres àmbits de
l'economia productiva, s'ha estès com mai la
precarització laboral, els contractes taiwanesos i
la baixada del poder adquisitiu en la immensa
majoria dels mitjans.
Quant a l'epidèmia d'antropofàgia entre les
estrelles periodístiques madrilenyes, encara que
sortosament no ha arribat de ple a Catalunya, sí
que hi ha influït indirectament. L'agressivitat que
determinats mitjans amb seu central a Madrid han
abocat contra el govern socialista en els darrers
anys i la concentració de convocatòries electorals
en pocs mesos han fet que disminuís l'ambigüitat
0 equidistància en la defensa d'unes o altres
opcions polítiques per part de la majoria dels
mitjans privats catalans, els quals ja no han optat
tant per la fins ara tradicional pràctica de nedar i
guardar la roba, el prudent no posar tots els ous al
mateix cistell i quedar bé amb els dos o tres grans
en disputa, siguin partits, bancs o marques de cava.
Aquest fenomen, més nou que altres en el
microclima diferencial en què es mou el
periodisme català, tot i que està relacionat amb
les empreses de comunicació serà tractat en altres
ponències. La ponència "Periodisme i Empresa"
es fixarà primordialment en la primera faceta, la
de la precarietat econòmica i professional en la
qual s'han de moure —o quedar aturades— les
capes mitjanes i baixes de l'ofici. A més de
convidar tots els comitès d'empresa i comitès de
redacció de les empreses periodístiques públiques
1 privades a donar a conèixer la seva particular
experiència, el tercer congrés vol també abordar
la situació dels periodistes free lances
-col·laboradors a tant la peça i/o treballadors
autònoms—, cada cop més nombrosos en els
extramurs de les redaccions. A mesura que passa
el temps i surten noves fornades de llicenciats en
Ciències de la Comunicació, creix el percentatge
de periodistes literaris i gràfics que treballen per a
mitjans escrits o audiovisuals sense estar en
plantilla i, en conseqüència, disminueix el tant per
cent dels assalariats amb contractes fixos o
temporals amb horari complet a les redaccions.
Al mateix temps, les situacions són cada vegada
més dispars dins d'una mateixa empresa i entre
professionals que sovint exerceixen la mateixa o
molt semblant funció. ¿Quines són les condicions
retributives i contractuals de cadascun d'aquests
col·lectius? Per tenir-ne un coneixement més
detallat, fem una crida perquè els representants
de cada empresa expliquin per escrit la seva
situació concreta. Comptarem amb la
col·laboració del Sindicat de Periodistes. Serà la
primera vegada que el SPC intervindrà en un
congrés organitzat pel col·legi professional, atès
que quan es va celebrar el segon congrés encara
no havia nascut.
Dins de la mateixa ponència, també cal
completar i posar al dia el treball que es va fer en
l'anterior congrés sobre la propietat dels mitjans
de comunicació. En aquella ocasió va quedar
circumscrit als grans mitjans. Ara potser valdria la
pena ampliar-lo a empreses de menor dimensió,
algunes de les quals ja tenen alguna rellevància.
Un cas que proposem estudiar en una ponència
específica és l'expansió de la premsa comarcal,
un dels fenòmens característics d'aquests darrers
anys. L'interès d'aquest estudi té el valor afegit
que és precisament a través d'aquests periòdics
comarcals que s'està estenent la lectura de la
premsa en català arreu del Principat. L'objectiu
en tots els capítols del debat és clar: conèixer els
problemes amb més detall per intentar trobar-hi
solucions, encara que el túnel sembli molt fosc •
—El Congrés convida tots
els comitès d'empresa a
donar a conèixer la seva
particular experiència—
